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FÖRTECKNING
över näringsidkare,, vilka avses i § 15 i statsrådets beslut av den 11 maj 1945
om reglementering av hudar och vilka erhållit rättighet att bereda hudar till
läder eller skinn (A)
samt
FÖRTECKNING
över näringsidkare., vilka avses i statsrådets beslut av den 22 december 1942
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O/Y Epilän Nahkatehdas A/B
Eliel Eng












EsseEsse Garveribolag, Albert Borg













Oy. Hagströmin Nahkatehdas ...






























Lehtimäki kk. Liponkylä Lehtimäki
1Namn












































Velj. Hurmen Nahkuriliike, om. Toivo,
















































































O. J. Jämsän perilliset
Nestori Järvinen
Heikki Järvitalo





































































































































































































































Merilän Nahkuriliike, Eino Turunen
Firma G. R. Michelsson
E. Muhos
Tuure Muhos













































































































































































































































NakkilaJ. V. Suomisen Nahkatehdas O/Y.
Uuno Suutarinen
Frans Säisä






















































































Br. Wikströms Läderfabrik, inneh. T. &
R. Wikström































































Etelä-Suomen Turkistehdas Oy *)
O. W. Gröndahlin Turkistehdas Oy. *)





Arvo A. Heinonen Tammerfors, Hyhkyntie 12
Helsingfors, Vinkelg. 6 B
Malmi
Helsingin Turkismuokkaamo Oy.









Åbo, Forsg. 8Akseli Laakso *)
Mikael Lasarenko
















Salon Nahkatehdas, Sulo Jalonen*)







Oy. Suomen Turkistehd.>s *) .
Tampereen Nahkatehdas Oy.*)





















*) Berättigad att bereda även får-
Panttila, Kurikka







Oy Turkis-Päls Ab *)
Turkistuottajat Oy *)















*) Berättigad att bereda även får-, kalv- och fölskinn till
Helsingfors
Åbo
Raumo lk.
pälsskinn,
